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У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління прибутком 
підприємства. Обґрунтовано, що прибуток відображає фінансовий результат 
діяльності підприємства, становить основу сталого розвитку і створює гарантії 
для подальшого існування. Виявлено основні методи управління прибутком 
підприємства, надано їх детальну характеристику. 
Проаналізовано фінансові результати діяльності Кілійського 
суднобудівельно-судноремонтного заводу ПрАТ «УДП». 
Запропоновано шляхи удосконалення управління прибутком 
підприємства. 
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The paper considers the theoretical aspects of enterprise benefits management. It 
is founded that benefit reflects the financial outcomes of the enterprise, forms the 
basis of sustainable development and creates guarantees for its further existence. The 
main methods of enterprise benefits management were found out; their detailed 
characteristics are provided. 
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Актуальність теми. Актуальність обраної теми дипломної роботи 
пов’язана з тим, що на сьогоднішній день прибуток розглядається як основний 
показник ефективності господарської діяльності підприємства. 
Прибуток є одним з основних індикаторів фінансового добробуту 
підприємств. Він забезпечує можливість розраховуватися зі своїми 
зобов’язаннями, фінансувати і розширювати виробничу діяльність. Регулярний 
пошук і вдосконалення підходів та інструментів управління прибутком – одне з 
рішень, яке задовольняє цю потребу. Концепція управління прибутком 
орієнтована на оптимізацію роботи підприємства з метою ефективного 
виконання завдань і стратегічних планів. 
Для досягнення поставлених цілей необхідно грамотно управляти 
показниками, що впливають на економічний результат підприємства малого і 
середнього бізнесу: планувати, контролювати, виконувати аналіз для виявлення 
"вузьких місць" і впроваджувати заходи щодо їх усунення. Функціонал системи 
управління прибутком спрямований на роботу з усіма факторами, що 
впливають на результативність діяльності організації. Він дозволяє 
оптимізувати бізнес процеси з метою отримання позитивних результатів 
діяльності, від яких залежить стан підприємства в цілому. 
Управління прибутком підприємства направлено, перш за все, на 
систематичне спостереження за внутрішніми і зовнішніми змінами 
підприємства, що дозволяє своєчасно формувати комплекс заходів щодо 
запобігання і ліквідації негативної динаміки і кризових ситуацій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій останніх років. Питання 
управління прибутком досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці: 
Бойчик І.М., Бланк І.О., Данилюк М.О., Олійник І.О., Поддєрьогін А.М., 
Ковальов В.В., Покропивний С.Ф., Гетьман О.О., Янковий О.Г., Кошельок Г.В., 





Однак необхідно зазначити, що, незважаючи на значну кількість 
наукових праць та істотні досягнення в цій галузі, низка питань теоретико- 
методичного та практичного характеру з управління прибутку на підприємстві 
залишається остаточно нерозв’язаною. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних підходів до процесу управління прибутком Кілійського 
суднобудівельно-судноремонтного заводу ПрАТ «УДП». 
Об’єктом дослідження є Кілійський суднобудівельно-судноремонтного 
заводу ПрАТ «УДП». 
Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних 
положень та практичних рекомендацій щодо процесу управління прибутком 
Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу ПрАТ «УДП» з метою 
підвищення стабільності його діяльності. 
Завдання дослідження: 
– розглянути економічну сутність управління прибутком; 
– здійснити фінансово-економічний аналіз діяльності Кілійського 
суднобудівельно-судноремонтного заводу ПрАТ «УДП»; 
– здійснено аналіз факторів прибутку Кілійського суднобудівельно- 
судноремонтного заводу ПрАТ «УДП» ; 
– розглянути напрями удосконалення управління прибутком діяльності 
Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу ПрАТ «УДП»; 
– обґрунтувати доцільність пропозицій щодо вдосконалення діяльності 
Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу ПрАТ «УДП»; 
– проаналізувати економічну ефективність заходів з удосконалення 
управління прибутковом діяльності Кілійського суднобудівельно- 
судноремонтного заводу ПрАТ «УДП». 
Методи дослідження: метод системного аналізу, метод порівняння, 




(структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) методи, 
економіко-математичний метод; методи статистичного аналізу. 
Інформаційною базою дослідження є матеріали органів державної 
статистики України; наукові статті, опубліковані в вітчизняних та зарубіжних 
виданнях; матеріали науково-практичних конференцій; дані  фінансової 
звітності підприємства (№1 – Баланс, №2 – «Звіт про фінансові результати»). 
Практична значущість отриманих результатів. Практична значущість 
дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці рекомендацій стосовно 
управління прибутком Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу 
ПрАТ «УДП». Запропоновані заходи обґрунтовані економічними розрахунками 
й мають практичне значення для підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 
Публікації та апробація результатів дослідження: 
1. Гаврилюк О.І., Управління прибутком на підприємстві // Всеукраїнська 
міжвузівська наукова-практична конференція. – 2020. – С. 66-69. 
2. Гаврилюк О.І. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах 
розвитку економіки / О. І. Гаврилюк , О. Г. Янковий // Студентський науковий 
збірник ФЕУП. Одеса, ОНЕУ. 2020. № 33(1). С.28-33. 
Структура кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота магістра 
складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(50 найменувань), додатків (2). Загальний обсяг кваліфікаційної роботи 








У дипломній роботі наведено результати удосконалення управління 
прибутком за рахунок проектування механізму процесів реінжинірингу як 
елементу заходів щодо підвищення рівня ефективності діяльності 
Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу ПрАТ «УДП». 
Отримані результати свідчать про досягнення поставленої мети та 
завдань дослідження, а також складають основу для наступних висновків: 
1. Виявлено, що прибуток підприємства є основною ціллю 
підприємницької діяльності; базою для оцінювання ефективності діяльності; 
внутрішнім джерелом фінансових ресурсів, а також резервом захисту від 
можливості настання банкрутства. 
2. Управління прибутком, має представляти собою процес вироблення 
і прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах його 
формування, розподілу і використання. 
3. Об’єктом дослідження роботи є Кілійський суднобудівельно- 
судноремонтний завод ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство», який 
займається будівництвом та ремонтом суден. Необхідно зауважити, що на 
підприємстві функціонує лінійно-функціональна структура. Особливість 
лінійно-функціональної структури полягає в тому, що її створюють із 
спеціалізованих ланок (змін, бригад) при кожному лінійному керівникові. Ця 
модель дає керівникам змогу вивчати і приймати рішення стосовно проблем, 
які виникають, концентрувати увагу на поточній діяльності. 
4. Аналізуючи фінансово-економічний стан Кілійського 
суднобудівельно-судноремонтного заводу, можна зробити висновок, що 2018 
рік був неефективним для підприємства (незважаючи на те, що темп 
приросту чистого доходу від реалізації склав 7,25%). Собівартість 
реалізованої продукції збільшилась, це негативне явище, це можна пов’язати 




5. Проведено факторний аналіз прибутку від реалізованої продукції, 
оскільки він має найбільший вплив на загальний (чистий) прибуток 
підприємства. Серед адитивних факторів прибутку від реалізованої 
продукції, найбільший негативний вплив на результуючий фактор оказали 
адміністративні витрати. 
Було виявлено недоліки застосування п’ятифакторної моделі для 
випадку повністю автоматизованого виробництва. Розрахунки показали 
негативний вплив зменшення чисельності персоналу на прибуток від 
реалізованої продукції. 
6. Витрати Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу 
ПрАТ «УДП» потребують оптимізації. В цілому, поточна політика 
підприємства може визначатись як не достатньо «вдала», а тому має бути 
налагоджена. Зокрема, в напрямі підвищення ефективності управління 
прибутком на Кілійському суднобудівельно-судноремонтному заводі ПрАТ 
«УДП» варто розробити певні заходи. 
7. Представлений механізм процесу реінжинірингу показав свою 
ефективність на прикладі Кілійського суднобудівельно-судноремонтного 
заводу ПрАТ «УДП» і може мати практичне застосування для підвищення 
конкурентоспроможності на суднобудівельних підприємствах України. 
8. Удосконалення управління прибутком за рахунок проектування 
механізму процесів реінжинірингу допоможе знизити собівартості 
будівництва і, як наслідок, збільшення прибутку в розрахунку на одне 
замовлення. 
9. Удосконалення управління прибутком за рахунок розширення 
обов’язків працівників технологічного відділу та технічного директора,  а 
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